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  ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺰﻭﻳﻦ
 ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻠﻨﺪﻳﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻗﺰﻭﻳﻦ
 
 
 
 
 
 
 
 ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ : 
  ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺳﻼﻣﺖ–ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ 
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻋﻠﻤﻲ-ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺳﻼﻣﺖ 
  0931( ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ 661)
 
 
 
 
 ﭘﺴﺘﺎﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺯﻳﺮ ﺩﻭﺵ ﺩﺭ ﺣﻤﺎﻡ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻛﻨﻴﺪ:
   ﻟﻤﺲ ﭘﺴﺘﺎﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭ 
ﺯﻳﺮ ﺩﻭﺵ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺣﻤﺎﻡ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ 
ﺩﺍﺩ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻪ ﭘﺴﺘﺎﻥ ﻫﺎ ﻭ 
ﺍﻧﮕﺸﺘﺎﻥ ﺧﻴﺲ ﻭ ﻟﻐﺰﻧﺪﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺗﻮﺩﻩ ﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻟﻤﺲ ﻣﻲ 
 ﺷﻮﻧﺪ.
 ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻜﺎﺕ ﺩﺭ ﺧﻮﺩﺁﺯﻣﺎﻳﻲ ﭘﺴﺘﺎﻥ: 
  -ﻫﺮﻣﺎﻫﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻴﺪ.1
  -ﺧﻮﺩﺁﺯﻣﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻴﺪ.2
-ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻫﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﺩﻱ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ 3
 ﻳﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺧﻮﺩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻛﻨﻴﺪ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ﺭﻭﺵ ﻟﻤﺲ ﻛﺮﺩﻥ ﭘﺴﺘﺎﻥ ﻫﺎ:
ﻟﻤﺲ ﭘﺴﺘﺎﻥ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﻮﺩﺁﺯﻣﺎﻳﻲ ﭘﺴﺘﺎﻥ ﺍﺳﺖ. ﻟﻤﺲ 
 ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻏﺪﻩ ﻭ ﺳﻔﺘﻲ ﺩﺭ ﭘﺴﺘﺎﻥ، ﻣﻬﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.                                             
   ﺑﺮﺍﻱ ﻟﻤﺲ ﭘﺴﺘﺎﻥ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺩﺭﺍﺯ ﺑﻜﺸﻴﺪﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ 
ﭘﺴﺘﺎﻥ ﺭﺍﺳﺖ ﻳﻚ ﺑﺎﻟﺶ ﻛﻮﭼﻚ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﺷﺎﻧﻪ ﺭﺍﺳﺖ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻩ 
 ﻭ  ﺩﺳﺖ  ﺭﺍﺳﺖ  ﺧﻮﺩ ﺭﺍ  ﺯﻳﺮ ﺳﺮﺗﺎﻥ  ﺑﮕﺬﺍﺭﻳﺪ  ﺑﻪ  ﻃﻮﺭﻱ ﻛﻪ
ﭘﺴﺘﺎﻥ ﺭﺍﺳﺖ ﻛﺎﻣﻼ ًﺩﺭ ﻭﺳﻂ ﻗﻔﺴﻪ ﺳﻴﻨﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﮕﻴﺮﺩ. ﺑﺮﺍﻱ 
ﻟﻤﺲ ﭘﺴﺘﺎﻥ ﺭﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﭼﭗ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻴﺪ. ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ 
ﭘﺴﺘﺎﻥ ﭼﭗ، ﺑﺮﻋﻜﺲ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻴﺪ. ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺴﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ 
ﻧﺮﻣﻪ ﺍﻧﮕﺸﺘﺎﻥ)ﺑﻨﺪ ﺁﺧﺮ ﺍﻧﮕﺸﺖ( ﻭ ﺑﺎ ﻓﺸﺎﺭ ﺁﺭﺍﻡ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻛﻨﻴﺪ. 
ﺳﭙﺲ ﻫﻤﺎﻥ ﻗﺴﻤﺖ ﺭﺍ ﺑﻴﻦ ﺍﻧﮕﺸﺘﺎﻥ ﻭ ﻗﻔﺴﻪ ﺳﻴﻨﻪ ﻓﺸﺎﺭ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻛﻨﻴﺪ. ﻫﻴﭻ ﻭﻗﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﭘﺴﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻴﻦ 
ﺍﻧﮕﺸﺖ ﺷﺴﺖ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻧﮕﺸﺘﺎﻥ ﻓﺸﺎﺭ ﻧﺪﻫﻴﺪ، ﺯﻳﺮﺍ ﺑﻪ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ 
 ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻳﻚ ﻏﺪﻩ ﻟﻤﺲ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻳﺪ.
 
 ﻫﻤﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻱ ﭘﺴﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻛﻨﻴﺪ:
   ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﭘﺴﺘﺎﻥ )ﺣﺪﻭﺩ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﺗﺮﻗﻮﻩ( ﺗﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ 
ﭘﺴﺘﺎﻥ )ﻟﺒﻪ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﺳﻴﻨﻪ ﺑﻨﺪ( ﻭ ﺍﺯ ﺟﻨﺎﻍ ﺳﻴﻨﻪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺯﻳﺮ ﺑﻐﻞ 
ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﺷﻮﻧﺪ . ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺍﺯ  ﺍﻃﺮﺍﻑ  ﭘﺴﺘﺎﻥ 
ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﻧﻮﻙ ﭘﺴﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﺍﻳﺮﻩ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﺿﻲ ﻫﻢ ﺟﻬﺖ ﺑﺎ 
ﻋﻘﺮﺑﻪ ﻫﺎﻱ ﺳﺎﻋﺖ، ﻟﻤﺲ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻴﺪ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﻟﻤﺲ ﻫﺮ 
 ﭘﺴﺘﺎﻥ ﻟﻤﺲ ﺯﻳﺮ ﺑﻐﻞ ﻫﻤﺎﻥ ﻃﺮﻑ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻴﺪ.
 ﺧﻮﺩﺁﺯﻣﺎﻳﻲ ﭘﺴﺘﺎﻥ
ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﭘﺴﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻣﺎﻫﺎ ﻳﺎ 
ﭘﺰﺷﻜﺎﻥ، ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺧﻮﺩﺁﺯﻣﺎﻳﻲ ﭘﺴﺘﺎﻥ ﺍﺳﺖ. 
ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﭘﺴﺘﺎﻥ ﺳﺎﻟﻲ ﻳﻚ 
 ﺑﺎﺭ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻳﺎ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ
  ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻛﻨﻴﺪ.
 
- ﺩﺳﺘﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻛﻤﺮ ﻓﺸﺎﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ 4
ﺑﻜﺸﻴﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺴﺘﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎﻱ 
 ﻗﺒﻠﻲ ﺑﻪ ﺩﻗﺖ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ.
 
 
 
- ﺧﻢ ﺷﻮﻳﺪ ﻭ ﺩﺳﺖ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺁﻭﻳﺰﺍﻥ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻃﺮﻑ 5
 ﺗﻨﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﻫﻴﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﭘﺴﺘﺎﻥ ﻫﺎ ﺩﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ. 
 
 
 
    ﻋﻼﺋﻤﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮ ﻛﺸﻴﺪﻩ ﺷﺪﻥ ﻧﻮﻙ ﭘﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﻳﺎ ﻓﺮﻭﺭﻓﺘﮕﻲ
ﭘﻮﺳﺖ ﭘﺴﺘﺎﻥ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎ 
ﺩﻳﺪﻩ ﺷﻮﺩ، ﻟﺬﺍ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺮﺍﺣﻠﻲ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﻩ 
 ﺷﺪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻴﺪ.  
ﻫﻴﭻ ﺯﻧﻲ ﺩﻭ ﭘﺴﺘﺎﻥ ﺻﺪﺩﺭﺻﺪ ﻗﺮﻳﻨﻪ ﻭ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ 
ﻳﻜﺴﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ. ﻣﻬﻢ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺗﻲ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻇﺎﻫﺮ 
 ﭘﺴﺘﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻩ ﻗﺒﻞ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﻴﺪ.
 
 
 ﺧﻮﺩ ﺁﺯﻣﺎﻳﻲ ﭘﺴﺘﺎﻥ ﺷﺎﻣﻞ ﺩﻭ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﺳﺖ: 
 -ﻧﮕﺎﻩ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﭘﺴﺘﺎﻥ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺟﻠﻮﻱ ﺁﻳﻨﻪ1
 -ﻟﻤﺲ ﻛﺎﻣﻞ ﭘﺴﺘﺎﻥ ﻫﺎ2
 ﻧﮕﺎﻩ ﻛﺮﺩﻥ
   ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ، ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻﺗﻨﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻟﺨﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺩﺭ 
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺁﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﭘﺴﺘﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﻧﮕﺎﻩ ﻛﻨﻴﺪ. ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ         
ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮﻭﺭﻓﺘﮕﻲ ﺩﺭ ﭘﻮﺳﺖ ﭘﺴﺘﺎﻥ، ﺗﻮ ﻛﺸﻴﺪﮔﻲ 
ﻧﻮﻙ ﭘﺴﺘﺎﻥ، ﺯﺧﻢ ﭘﻮﺳﺖ ﻳﺎ ﻧﻮﻙ ﭘﺴﺘﺎﻥ، ﻗﺮﻣﺰﻱ ﻭ ﭘﻮﺳﺘﻪ 
ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺷﺪﻥ، ﺧﺎﺭﺵ ﻧﻮﻙ ﻭ ﻫﺎﻟﻪ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﭘﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺗﻲ 
 ﺷﺒﻴﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﭘﺮﺗﻐﺎﻝ ﺩﺭ ﭘﻮﺳﺖ ﭘﺴﺘﺎﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 
 ﻧﮕﺎﻩ ﻛﺮﺩﻥ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺳﺖ:
- ﺩﺳﺘﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻭﻃﺮﻑ ﺑﺪﻥ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺁﻭﻳﺰﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﺪ ﻭ 1
ﭘﺴﺘﺎﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻋﺪﻡ ﺗﻘﺎﺭﻥ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ.
 
 
- ﻛﻒ ﺩﺳﺘﻬﺎ ﺭﺍ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻗﻔﻞ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ 2
 ﻋﻘﺐ ﺑﻜﺸﻴﺪ ﻭ ﺑﻪ ﭘﺴﺘﺎﻥ ﻫﺎ ﻧﮕﺎﻩ ﻛﻨﻴﺪ.
- ﺩﺳﺖ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻃﺮﻑ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺻﺎﻑ ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﻳﺪ ﻭ 3
 ﺑﻪ ﻧﻮﻙ ﭘﺴﺘﺎﻥ ﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻼﺋﻢ ﻧﮕﺎﻩ ﻛﻨﻴﺪ. 
     
 ﺳﺮﻃﺎﻥ ﭘﺴﺘﺎﻥ ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻳﻚ ﺳﻮﻡ ﺍﺯ 
ﺳﺮﻃﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ. ﺯﻧﺎﻥ ﮔﺎﻫﻲ ﺑﻪ 
ﺩﻟﻴﻞ ﻋﺪﻡ ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ 
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺯﻭﺩﺭﺱ، ﻣﻮﻗﻌﻲ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ 
ﺍﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺯﻳﺎﺩﻱ  ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ
 ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﻮﺕ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.  
 
 ﺭﻭﺵ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺯﻭﺩﺭﺱ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﭘﺴﺘﺎﻥ 3
 ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ:
 -ﺧﻮﺩﺁﺯﻣﺎﻳﻲ ﭘﺴﺘﺎﻥ1
 -ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻣﺎﻫﺎ ﻭ ﭘﺰﺷﻜﺎﻥ2
 -ﻋﻜﺴﺒﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﭘﺴﺘﺎﻥ ﻫﺎ 3
 
 ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺧﻮﺩﺁﺯﻣﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﭘﺴﺘﺎﻥ:
   ﺧﻮﺩﺁﺯﻣﺎﻳﻲ ﭘﺴﺘﺎﻥ ﻫﻴﭻ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻫﺮ 
 ﺩﻗﻴﻘﻪ ﻭﻗﺖ ﻭ ﻛﻤﻲ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﻥ ﻻﺯﻡ 01ﻣﺎﻩ ﻓﻘﻂ 
 ﺍﺳﺖ.
 ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ 02   ﻫﻤﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ 
ﭘﺴﺘﺎﻥ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺩﺁﺯﻣﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ 
 ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻗﻄﻊ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰﻱ ﻋﺎﺩﺕ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ 3 ﺍﻟﻲ 2ﭘﺴﺘﺎﻥ، 
ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻳﺎﺋﺴﮕﻲ، ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ ﻭ ﺷﻴﺮﺩﻫﻲ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ 
ﺭﻭﺯ ﺍﻭﻝ ﻫﺮ ﻣﺎﻩ ﻳﺎ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ 
 ﺩﻫﻨﺪ.
ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﭘﺴﺘﺎﻥ، ﻭﺟﻮﺩ        
ﻳﻚ ﻏﺪﻩ ﺳﻔﺖ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺭﺩ                      
 ﺩﺭ ﭘﺴﺘﺎﻥ ﺍﺳﺖ.
